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PALABRAS CLAVES: Renovación urbana, público, privado, plaza, relaciones 
sociales, encuentros urbanos, vacíos verdes. 
 
DESCRIPCIÓN: Esta monografía trata a cerca de la aplicación de conceptos y 
normativa para el desarrollo de un proyecto   de  Renovación  Urbana,  
Conservación   y  Desarrollo, ubicado    entre    la   Av.  Américas,  Av.  Ciudad  de 
Quito  y  Av.  Ferrocarril de occidente,  donde  funcionó  una   de  las  fábricas  de  
Bavaria  en Bogotá, Triangulo Bavaria. 
 
METODOLOGÍA: Este documento se trabajo en base al proyecto realizado 
durante 2 semestres, con tres disciplinas, Diseño Arquitectonico, Diseño 
Constructivo, Diseño Urbano, con la compañía, y seguimiento de los docentes Arq. 
Luis Castellanos, Arq. Luz Angela Quintana, Ing. Camilo Benavides. 
CONCLUSIONES: En el desarrollo de la propuesta del Plan de Renovación 
Urbana del Triángulo Bavaria, valido la hipótesis de lo importante que es priorizar 
el bienestar del peatón a través de espacios que le permitan relacionarse con el 
entorno en lugares de encuentros urbanos, de esparcimiento, interrelacionando lo 
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